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I disse år er vi vidne til en usædvanligløsningsfokuseret handlekraft i Dan-mark. Ikke på Christiansborg, men
ude i landet. Mest tydeligt har vi set Ven-
ligboerne rejse sig som en markant be-
vægelse af danskere, der handler på flygt-
ningekrisen. 
Fødevarebevægelsen Stop Spild af Mad
har skabt en bevægelse af borgere, detail-
handel og producenter, der hver dag ar-
bejder på at reducere fødevarespild.
Rundtomkring i hele landet er en ny
gruppe danskere begyndt at trække gam-
le mænd og kvinder ud af plejecentre på
cykeltur som led i Cykling Uden Alder
som et uhyre konkret bidrag til at afhjæl-
pe ensomhed. I mange mindre provins-
byer landet over er borgere trådt sam-
men for at drive den lokale købmand,
biblioteket og forsamlingshuset for hin-
anden. Den mobilisering om meget kon-
krete sager kan synes lille eller ligegyldig.
Vores bud er, at hos disse aktive danskere
ligger løsningen på nogle af de allerstør-
ste problemer, vi står over for som sam-
fund.
UDVIKLINGEN AF vores samfundsmodel
handler ikke om for få nattevagter, lange
skoledage eller topskat, som man ellers
kan forledes til at tro, hvis man følger
den nationale debat. Vores samtid er præ-
get af flygtningekrise, klimakrise, livs-
stilssygdomme i vækst og social arv, der
ikke brydes. Med andre ord komplekse
problemer, som vi ikke umiddelbart ken-
der svarene på. 
Vi står over for udfordringer, der er
svære at løse med de redskaber, staten
har til rådighed: lovgivning og økono-
misk regulering. Og politikudvikling
sker på ingen måde gennem paragraf 20-
spørgsmål, samråd og kortere eller læn-
gere næser til ministre.
Mens staten er fanget i en styringsfilo-
sofi, der handler om at finde den rette
blanding af incitamenter og tvang, ryk-
ker en række pionerkommuner i disse år
med en styringsfilosofi, der er baseret på
dialog, alliancer og fælles udvikling tæt-
tere på borgerne. De griber borgeres
handlekraft og gør det til selve omdrej-
ningspunktet for udvikling af nye løsnin-
ger. 
Det sker, når Middelfart Kommune gi-
ver plads til, at borgerne i landsbyen Føns
kan udvikle deres svar på klimakrisen
gennem alternativ opvarmning, delekør-
sel og ikke mindst ved at udvikle deres
eget nærvarmeanlæg. Eller når Samsø ta-
ger ejerskab over øens fremtid og om-
danner øen til demonstrationsprojekt
for grønne energiløsninger.
Eller når en daginstitution i Næstved
styrker forældreevnen blandt meget un-
ge gravide mødre ved at gøre dem til
praktikanter blandt de fagprofessionelle
pædagoger. I flere byer har jobcentre
bedt lokale bankbestyrere, brugsuddele-
re, slagtere og ejendomsmæglere melde
sig som erfarne voksne, der påtager sig at
være én, man kan stole på, lære af og støt-
te sig til for unge – ofte lidt utilpassede
drenge – som har svært ved at holde fast i
deres uddannelse eller komme godt ind
på arbejdsmarkedet. De voksne åbner de-
res netværk, giver gode råd eller er bare
dem, der ringer og minder om, at det er
mandag og på tide at stå op. 
Og overalt i landet breder sig en hand-
lekraft om den store opgave med at inte-
grere de nye flygtninge. Integration kan
man ikke lovgive sig til, det sker konkret
på villavejene, på arbejdspladser og til
forældremødet, når borgere beslutter sig
for at ville åbne fællesskaber for de nye
medborgere. 
DET ER PÅ høje tid, at vi som nation får øj-
nene op for den store omformning af vel-
færdssamfundet, som i disse år sker ude i
landet. En lang række rodskud bryder
frem. 
Velfærdsstaten tog sin begyndelse ude
i de røde kommuner i begyndelsen af
1900-tallet med ideer om bedre social-
hjælp, fælles transport og en styrket of-
fentlig skole.
I 1960’erne gik kommuner som Gladsa-
xe foran med udvikling af kultur- og
idrætspolitik. Og siden var de Venstre-le-
dede kommuner i Farum og Græsted-Gil-




at vi atter er vidne






om at åbne den of-
fentlige sektor for
borgere, forenin-
ger og virksomheder og invitere flere
med i udviklingen af løsninger på de pro-
blemer, vi kender, men endnu ikke ved,
hvordan vi konkret skal løse. Ude om-
kring i Danmark er alle disse rodskud af
ideer med til at teste os frem til løsnin-
gen på bedre integration, opgør med en-
somhed, bedre folkesundhed og model-
ler for CO2-neutrale byer.
I centrum af forandringerne står den
lokale politiker, der i disse pionerkom-
muner er rykket ud af rådhuset og ud i lo-
kalområdet for der at bakke borgere op i
deres handlekraft. Selv om der overalt i
den vestlige verden kan være grund til
bekymring over udviklingen af vores de-
mokratier, vil vi mene, at der er grund til
optimisme. Rundtomkring vokser et nyt
og stærkt politisk engagement frem, som
tager fat på de store dagsordener – om
end det sker i det små. 
Indlæggets forfattere udgav i sidste uge bo-
gen ’Rodskud – Venligboere, nærvarme og
trivsels-tanter – hvordan lokale fællesska-
ber genskaber velfærden’ (Gyldendal)
Velfærd
JOHANNES LUNDSFRYD, VIBE KLARUP
OG JACOB BUNDSGAARD,
HHV. BYRÅDSMEDLEM I MIDDELFART (S) OG
SELVSTÆNDIG RÅDGIVER; SEKRETARIATS-
LEDER FOR HJEM TIL ALLE OG FORMAND FOR
FRIVILLIGRÅDET; BORGMESTER I AARHUS (S) 
OG NÆSTFORMAND I KL
Det er på høje tid, at vi som
nation får øjnene op for
den store omformning af
velfærdssamfundet, som i
disse år sker ude i landet.
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udfordringer,
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STATSMINISTEREN vil gøre os alle til ’vin-
dere’. 
Det var hovedbudskabet i hans nytårs-
tale. Det var en fremtidsvision. Donald
Trump vil gøre »Amerika stort igen«. Det
er en nostalgisk kampagne. Det samme
gjaldt Brexit-kampagnen. Flere vil stille
uret tilbage.
Vejen til at blive fremtidens vindere
går dog ikke over nye 2025-planer, lang-
sigtede beregninger og fremskrivninger
eller flere offentlige besparelser, men
over massiv satsning på de fremtidige
konkurrenceparametre: kvalificeret og
motiveret arbejdskraft. Der skal stadig til-
pasning og udvikling af kompetencerne
til at sikre det. Dynamikken og hastighe-
den i forandringer kalder på alt andet
end statiske måder at betragte, analysere
og programmere indsatser på.
Her har videre- og efteruddannelsessy-
stemet (VEU) en central rolle. Det er et
voksenuddannelsessystem, som er med
til at sikre fleksibiliteten på arbejdsmar-
kedet, og som for lønmodtagerne er en
adgangsbillet til jobs, nye jobs, bedre
jobs og altså fremtidig beskæftigelse. 
Arbejdsmarkedsuddannelser (AMU) er
en del heraf. På erhvervsskoler og AMU-
centre leverer de korterevarende og kom-
petencegivende kurser tilpasset udvik-
lingsbehov. Den første generation af AMU
kom i 1960 for ’specialarbejdere’, og si-
den er de blevet et uundværligt ’smøre-
middel’ og en hjælp til at sikre ikke-fag-
lærte og faglærte fortsat plads på arbejds-
markedet, til at sikre virksomhederne ar-
bejdskraftforsyning og kompetencer og
til at få dansk flexicurity til at køre. 
Omstillingskravene klarer grundud-
dannelserne ikke alene. Over for et sti-
gende VEU-behov står et massivt fald i
deltagerantallet på AMU siden 2010. Alli-
gevel er den politiske opmærksomhed
gennem de senere år gledet helt væk fra
VEU og AMU. Det er næsten katastrofalt.
I en mere og mere vidensbaseret sam-
fundsudvikling vil investeringer i kom-
petenceudvikling, arbejdsorganisering,
infrastruktur og innovation skulle indta-
ge nøgleroller. 
Det er en ny dagsorden, der er brug for,
samtidig med at vi må skrotte gamle øko-
nomiske modeller og praksisser. Ellers
rustes arbejdsmarkedet og det danske sy-
stem ikke til ændrede vilkår. 
Det alt for kortsigtede og partielle må
væk. Modeller og strategier må nytæn-
kes. En ny kompetencedagsorden må ik-
ke kun have fokus på at øge voksnes for-
melle uddannelsesniveau, for der er ikke
et 1:1-forhold mellem formel uddannelse
og konkret jobpindplacering.
I SIN NYTÅRSTALE lovede statsministeren
også en ny trepartsaftale om VEU, hvor
AMU-systemet er blevet placeret. Det bli-
ver efter de igangværende overenskomst-
fornyelser, en sådan kan indgås, må man
forstå. Men der er allerede nedsat et eks-
pertudvalg, som skal komme med analy-
ser og ideer til, hvordan fremtidens vin-
dere på arbejdsmarkedet produceres.
Diskussion heromkring er overordent-
lig væsentlig. For det fremadrettede. Den-
ne Kronik skulle gerne kunne være et bi-
drag til at forstå behovet for et nationalt
kompromis – en national samling – om-
kring VEU og AMU-aktiviteter som basale
for en sådan strategi. Ellers kan man ikke
manøvrere og innovere i de nye og om-
skiftelige omgivelser.
Når det ikke er nostalgi, men fremtids-
visioner, der skal danne basis for de poli-
tiske og faglige prioriteringer, må man
både have øje for, hvad det er for betin-
gelser, nye styrkepositioner vindes i, og et
kritisk blik på den hidtidige programme-
ring af indsatsen. Ellers kan der ikke sæt-
tes en ny dagsorden. 
Meget virker i dag, hvor lønmodtagere
opkvalificeres, men prioriteringer på
området kan gøres anderledes stærke, så
det hjælper alle til at være mere produk-
tive og til at kunne fastholde tilknytning
til arbejdsmarkedet. Også for de kortud-
dannede.
Det er det danske flexicurity-system,
som skal piloteres bedre og udvikles til
nye omstillingskrav og funktionssam-
menhænge. 
Flexicurity giver frihed til arbejdsgiver-
ne, dynamik på arbejdsmarkedet og tryg-










er at forstå som
muligheder og rettigheder for både ledi-
ge og beskæftigede til at få sikret kompe-
tencer, der kan modsvare arbejdsgiver-
nes efterspørgsel. Tilsvarende har ar-
bejdsgiverne liberale afskedigelsesregler. 
Men det drejer sig i sidste instans om
at sikre et højmobilt arbejdsmarked,
hvor den enkelte ansatte kan præstere
høj funktionel fleksibilitet i virksomhe-
den, så der er mulighed for at påtage sig
flere arbejdsopgaver, arbejde mindre
specialiseret, men også mere produktivt
samt kunne tage ny teknologi i brug.
Her indtager VEU og AMU’s indsats
med voksenuddannelse og uddannelse
af ledige en væsentlig dynamofunktion.
Både den interne og den eksterne mobili-
tet kan øges ad den vej, og virksomheder
sikres stor omstillingsevne. 
Flexicurity hviler således også på en so-
cial kontrakt om at afbalancere økono-
miske og sociale hensyn, og det er insti-
tutionerne indrettet efter. De understøt-
ter hinanden og hjælper med til at sikre
en unik dansk komparativ fordel. Institu-
Vi har brug for en ny kompetenceoffensiv
HENNING JØRGENSEN,
MORTEN LASSEN, 
MADS PETER KLINDT, 
VILLY HOVARD PEDERSEN
OG PREBEN BUCHHOLT
Der er brug for en fornyet
og massiv fokus på 
efteruddannelse af 
arbejdskraften. Livslang
læring er vejen til velstand
og sikkerhed – for den 
enkelte og for landet. 
Henning Jørgensen er professor på Carma,
Aalborg Universitet. Morten Lassen og Mads
Peter Klindt er lektorer samme sted.
Villy Hovard Pedersen er tidligere direktør i
Undervisningsministeriet.
Preben Buchholt er tidligere direktør i 
beskæftigelsesforvaltningen, Aalborg 




Det drejer sig i
sidste instans
om at sikre et
højmobilt 
arbejdsmarked
SKOLEBÆNKEN. Der er alt for lidt politisk fokus på efteruddannelse i Danmark.
Det må ændres, hvis vi skal klare os i en omskiftelig tid. Foto: Finn Frandsen (arkiv)




(R), rådmand og formand for
Kultur- og Fritidsudvalget, Fre-
deriksberg Kommune:
En undersøgelse fra SDU viser,
at andelen af 20-39-årige frivil-
lige ledere i foreningslivet er
faldet fra 39 pct. i 2004 til 24
pct. i 2015. En grund, der angi-
ves for ikke at deltage, er
manglende tid. I 2015 så dan-
skerne i gennemsnit tv 3 ti-
mer om dagen ifølge Dan-
marks statistik. Måske hand-
ler det ikke så meget om tid,
men om prioritering. 
I foreningslivet er der dia-
log mellem alle aktive uden
hensyntagen til social bag-
grund. Engagement i fore-
ningslivet mindsker polarise-
ringen i vores samfund, og så
er det sjovt at være med. Der-
for: Sluk for tv’et og deltag –
der er brug for alle og plads til
alle.
STØJBERGS KAGE
John Havn Eriksen, Niels Ebbe-
sens Vej 3C, Frederiksberg:
Sådan en flot othellolagkage
er ikke billig. Hvem har egent-
lig betalt for den? Hvis jeg har
været med over skatten, bedes
skatteministeren venligst ref-
undere mig min andel, tak.
STOP STØJBERG
Morten Hansen, Hestehavevej 3,
Nykøbing F.:
Efter Støjbergs kagestunt kan
det undre, at ingen af Venstres
tidligere så hæderlige politi-
kere offentligt tager afstand
fra ministerens grænseover-
skridende sprogbrug og ad-
færd. Hun er en enorm belast-
ning for vores tiltro til Løkke
og Co.s humanisme, og hun
er åbenbart den minister, der
skal udføre det beskidte arbej-
de for partiet og regeringen. 
Hendes grænseløse infame
udtalelser om flygtninge og
indvandrere er en skændsel
for vores folkestyre og bør
stoppes hurtigst muligt.
KULTURFRI DAG
Andreas Dawe, Højdedraget 5,
Valby:
Politiken har åbenbart beslut-
tet sig for, at dens læsere kun
interesserer sig for kultur fra
mandag til lørdag. Om sønda-
gen (den dag, hvor mange af
os faktisk har god tid til at læ-
se avisen) er vores interesse
for kunst og kultur åbenbart
og på magisk vis forsvundet
som dug for solen, mener
man på højeste sted. 
Det må være den eneste for-
klaring på, at Politiken Søn-
dag nærmest er klinisk renset
for kulturstof. Kom igen, Poli-





Poulsen (K) har gjort sig be-
mærket ved at forlange stop
for fængslers humane indstil-
ling med at give en beskeden
julegave til fangerne og senest
med at forlange varetægts-
fængslede, hvis forseelse end-
nu ikke er bedømt, henvist til
fængsel i stedet for mulighed
for fodlænke. 
Begge sager tyder på en me-
get stærk tro på, at kun straf
og mere straf er den retfær-
dighed, der skal til over for
dem, der har bragt sig i en så
uheldig situation. For det kan
vel ikke være et mere eller
mindre bevidst ønske om at
skabe ’forhærdede tidselge-
mytter’, som kan være basis
for stadig hårdere straffe?
For samfundet må det givet-
vis være formålet at rette op
på de omhandlede personer
frem for kun at straffe som
hævn.
IDEOLOGI, IKKE FATTIGDOM 
Michael Thestrup, 
Sparresholmvej 13, Brønshøj:
Trods fattigdom i Sydafrika,
Paraguay, Vietnam, Nepal, Ma-
dagaskar, Bulgarien, Filippi-
nerne, Haiti og mange andre
fattige ikke-muslimske lande
er de ikke kilde til global ter-
ror.
Desuden er befolkningerne
i de stenrige arabiske Golf-sta-
ter ikke fredeligere stemt over
for Vesten end befolkninger-
ne i mindre velstående mus-
limske lande, tværtimod.
Samtidig viser al erfaring, at
konkrete muslimske terrori-
ster rekrutteres fra alle sam-
fundslag. 
I modsætning hertil kører
fattige uuddannede og margi-
naliserede romaere ikke last-
biler gennem menneske-
mængder, sprænger sig selv i
luften på cafeer, truer med
død over Vesten i almindelig-
hed samt Israel og USA i sær-
deleshed, benytter flyvema-
skiner som missiler imod høj-
huse, sten mod politi, brand-
væsen og ambulancefolk på
arbejde, gruppevoldtager un-
ge kvinder som nytårsfornø-
jelse eller angriber debatmø-
der for ytringsfrihed. 
Alt peger derfor på, at terror
har meget lidt at gøre med fat-
tigdom og alt at gøre med isla-
mistisk ideologi.
Læserne Mener
»HVORFOR SKAL folkekirken ikke spare, når alle an-
dre skal?«. Det spørgsmål stiller religionssociolog
Brian Arly Jacobsen i Politiken søndag. 
Historien om folkekirken præsenteres herefter –
igen – som en forfaldshistorie. Men historien om fol-
kekirken kan lige så sandt præsenteres som en
enorm succeshistorie: 3 ud af 4 borgere er fortsat
medlemmer, helt frivilligt, trods indvandring, seku-
larisering, ateistisk mission og kirkeskat. 
»Hvordan går det da til, at folkekirken får flere og
flere penge med færre medlemmer?«, spørger Jacob-
sen. 
Kirkeskatten, herunder dens niveau, fastsættes og
forvaltes primært af folkekirken selv. Netop fordi vi
har en folkekirke, ikke en statskirke. Når befolknin-
gens indkomstniveau stiger, kan indtægterne også
stige trods udmeldelser. 
Jeg ser gerne, at kirkeskatten sænkes, og forventer
naturligvis, at folkekirkens lokale organer forvalter
ressourcerne med omhu. Men jeg respekterer arms-
længden og blander mig ikke. 
HVERKEN BRIAN Arly Jacobsen eller jeg kan forudse,
hvordan folkekirken vil udvikle sig de kommende
år. Men jeg kan konstatere, at flere unge og deres for-
ældre søger folkekirken. I den seneste tid er det bl.a.
blevet bekræftet af det høje konfirmandtal, interes-
sen for babysalmesang og minikonfirmander. 
I en tid med kulturmøder, trosmøder, folkevan-
dringer mv. er jeg i modsætning til Brian Arly Jacob-
sen ret overbevist om, at vi fortsat har en levende fol-
kekirke om både 20 og 30 år. Hvis vi vil, og det, tror
jeg, flertallet af borgerne vil. 
Men vi har heldigvis religionsfrihed i Danmark,
og det står derfor borgerne fuldstændig frit for, om
de vil være medlem af folke-
kirken, et andet trossamfund
eller helt vende ryggen til det
at tro. 
Vi skal huske, at folkekirken
ikke blot er en statslig institu-
tion på linje med Skat eller
Vejdirektoratet. Og netop for-
di det er en folkekirke og ikke
en statskirke, afhænger folke-
kirkens nutid og fremtid af
medlemmernes opbakning.
Uden folkelig opbakning in-
gen folkekirke. 
Jeg kender ikke til andre
frie samfund, hvor et enkelt
trossamfund har så massiv opbakning som folkekir-
ken i Danmark. Skal det fortsætte, må folkekirkens
egne medlemmer, demokratisk valgte organer og
ansatte sikre dens fortsatte legitimitet, herunder an-
svarlig forvaltning af medlemmers bidrag. 
Folkekirken
METTE BOCK, 






















var det alt sammen
bare snak og 
attitude, men hvis
det alligevel var 
ærligt ment, så lad
det genopstå. 
Hvis ikke, skal vi i de
næste mange år gå
hjemløse rundt og
sukke: ’Åh, hvor 














NÅR MAN læser søndagens udgave af Politiken, får
man et sensationsdrevet indtryk af, at Læger uden
Grænser aktivt har overvejet at lade patienter dø.
’Ebola-helten, som Læger uden Grænser af etiske
grunde lod dø’, hedder overskriften på forsiden. At
’lade nogen dø’ betyder, at man ved, at man har mu-
lighed for at redde nogen, men vælger ikke at gøre
det. 
Dette er en alvorlig fordrejning af et meget svært
dilemma, som vi stod midt i under det frygtelige
ebolaudbrud i Vestafrika i 2014. 
Materialet til denne artikel kommer fra vores bog
’The Politics of Fear’. Der bliver altså ikke ’afsløret’
noget, for bogen er blevet skrevet for åbent at debat-
tere, hvad der skete under ebolaepidemien, og for at
drøfte de erfaringer, som Læger uden Grænser og
andre organisationer gjorde sig i de kaotiske måne-
der, hvor ebolaepidemien var på sit højeste. Denne
åbenhed skulle gerne føre til, at man under en kom-
mende epidemi kan gøre det bedre. 
Artiklen handler om dr. Sheik Humarr Khan, der
var landets ledende ebolaekspert og selv var blevet
smittet med ebola. Han valgte at lade sig indlægge
på et af vores ebolacentre. Det blev under intens dis-
kussion drøftet, om dr. Khan skulle have eksperi-
mentel medicin kaldet ZMapp. Læger uden Grænser
fik tilbudt en enkelt dosis af denne medicin, som al-
drig før var blevet afprøvet på mennesker. 
Det placerede Læger uden Grænser i et frygteligt
dilemma. Vi ville gerne hjælpe dr. Khan, men Ifølge
Verdenssundhedsorganisationen WHO og for Læger
uden Grænser var det uetisk
at give en sådan medicin. In-
gen vidste på dette tidspunkt,
om der kunne være dødelige
bivirkninger ved medicinen. I
Vestafrika var der meget be-
grænset mulighed for at over-
våge og imødekomme even-
tuelle alvorlige bivirkninger.
Nogle af vores ansatte anså
det også for uetisk at give me-
dicin til dr. Khan, når andre
patienter ikke kunne få det til-
budt. 
Dr. Khan fik ikke medicinen
og døde af ebola. Det var fryg-
teligt. Havde han fået ZMapp,
og det havde vist sig, at han
var død af bivirkninger – eller
simpelthen var død af ebola
alligevel – havde det været til-
svarende frygteligt, og det kunne desuden have ud-
viklet sig livsfarligt for tusindvis af andre patienter. 
Hvis Læger uden Grænser blev opfattet som ekspe-
rimenterende med ikke-godkendt medicin til den
afrikanske befolkning imod officielle anbefalinger,
kunne det have resulteret i trusler fra befolkningen
og have tvunget os til at stoppe vores hjælp til over
10.000 andre patienter. Det var et stort medicinsk og
operationelt dilemma at stå over for. Så nej, Politi-
ken, vi lod ikke bare en patient dø. Vi stod midt i et
frygteligt dilemma, der kunne have enorme konse-
kvenser – ikke kun for dr. Khan, men for tusindvis af
andre patienter.
DESUDEN KAN man i artiklen læse, at der var »antyd-
ning af racistiske undertoner« under forløbet, fordi
to vestlige personer fra en anden organisation fik til-
budt ZMapp. Det fremgår ikke tydeligt, at Læger
uden Grænser slet ikke var involveret i behandling
af disse to patienter. De fik medicinen, efter at dr.
Khan var død, og de blev fløjet til USA til behandling.
WHO forsøgte også at få dr. Khan evakueret, men det
lykkedes ikke.
Det er også forkert, når Politiken skriver, at Læger
uden Grænser »truede med at rejse hjem«, hvis dr.
Khan fik medicinen. Enkelte ansatte sagde, at de vil-
le rejse, hvis man gav medicin til dr. Khan, men ikke
kunne tilbyde den til hans sidemand og andre pati-
enter, inklusive andet smittet sundhedspersonale.
Men med 4.000 nationalt og 350 internationalt an-
satte, der selv valgte at sætte livet på spil for at redde
andre, var Læger uden Grænser under alle omstæn-
digheder blevet og havde arbejdet videre for at red-
de liv i Vestafrika. 
I Læger uden Grænser mener vi, at Politiken har
valgt en sensationspræget og unuanceret behand-
ling af denne meget komplekse situation, der ledte
til et menneskes død. Vi tager stærkt afstand fra det
fejlagtige billede, der tegnes af Læger uden Græn-
sers indsats under ebolaepidemien. 
Replik
JESPER BRIX,
DIREKTØR I LÆGER UDEN GRÆNSER












ledte til et 
menneskes død
tionerne er jo ikke mål i sig selv, men in-
strumenter til at sikre flexicurity og dens
fordele.
Det betyder ikke, at alt klares lige godt
for øjeblikket. Gennem de sidste 7 år er
AMU-aktiviteten f.eks. blevet mere end
halveret. Selv om der er høj aktivitet i
virksomhederne, er det blevet ’bøvlet’ og
besværligt med AMU, og systemet ses el-
ler omtales af mange som et uddannel-
sespolitisk mere end et arbejdsmarkeds-
politisk redskab med blik på brugernes
aktuelle behov. 
Sammen med et problemfyldt beskæf-
tigelsessystem, et uoverskueligt antal ud-
bydere af voksenuddannelse, underfi-
nansiering og altså mangel på kunder gi-
ver det store problemer. Målsætningerne
er uklare, og et sådant system kan ikke
overleve – slet ikke som blot et vedhæng
til erhvervsuddannelserne. Sådanne for-
hold er også en delforklaring på, at AMU
er valgt fra af mange virksomheder og
lønmodtagere.
Nytænkning må tage bestik af omgivel-
serne. Rammerne er ikke længere masse-
produktion, men ordreproduktion og til-
passet service. Hurtige omstilling og in-
novation. Produktcykler bliver kortere og
kortere, og konkurrencekampen får hur-
tigt nye aktører og tilbud på banen. Job-
bene skifter karakter, og samspillet mel-
lem kompetente, fleksible og mobile
mennesker og institutioner bliver cen-
tralt.
I en ’lærende’ økonomi er det livslang
læring, som er bolværket for lønmodta-
gere og virksomheder mod en udleve-
ring til markedernes disruptive kræfter.
Prognoser om fremtidig mangel på




kraft vil så blive et





ved tilgang af nyuddannede unge. Det
går alt for langsomt og forstærkes af, at
volumen i EUD-uddannelserne er alt for
lille. Den indgåede trepartsaftale om fle-
re praktikpladser vil næppe løse hele pro-
blemet. Det vil et ’dobbelt uddannelses-
løft’, som LO slår til lyd for, heller ikke.
SAT LIDT PÅ spidsen: Det er ikke faglærte,
som vi kender dem, der bliver mangel på
fremover, men kompetencer.
Det er ikke simpelthen kvantitativ uba-
lance for enkeltfag, der bliver det store
problem, men at få rustet hele arbejds-
markedet og virksomhederne til at kun-
ne operere mere fleksibelt, offensivt og
kvalitetsbetonet. Kompetencehævning
må ske uanset formelt uddannelsesni-
veau.
Det er kooperative og kreative løsnin-
ger, der kaldes på, ikke disruption og
marginalisering af store dele af arbejds-
styrken, som er en fare. Der skal både
kunne ske hurtig og fleksibel omstilling
af arbejdsstyrkens nuværende kompe-
tencer og en mere fremadrettet struktu-
rel tilpasning af arbejdsstyrkens kvalifi-
kationer på alle niveauer. Et arbejdsmar-
kedsperspektiv er den rigtige optik for en
ny VEU-strategi. Det drejer sig om løn-
modtagernes kompetencesikring, fleksi-
bilitet og muligheder, men det handler i
sidste instans også om at fremme virk-
somhedernes omstillingsevne og kon-
kurrencedygtighed.
Derfor skal der ikke tænkes snævert
hierarkisk og vertikalt, men også hori-
sontalt og tværgående. Det er alle ar-
bejdskræfters kompetenceudrustning,
det gælder, og der er også fordelings-
mæssige og stedlige hensyn at tage. Det
skal ske, hvis vi skal få erstattet dagens el-
ler gårsdagens løsningsmodeller med
nye livslange kvalificeringer.
DERFOR FORESLÅR vi følgende:
At udvalgsarbejde og fremtidig strate-
gi på området for det første tager afsæt i
en langt bredere kompetenceforståelse
end den snævre og formelle, der hidtil
har været brugt i uddannelses- og ar-
bejdsmarkedssystemet.
Fokus må være at løfte den enkeltes ev-
ner og villighed til i praksis at varetage
både kendte og nye jobfunktioner på for-
skellige niveauer – uanset formel uddan-
nelsesbaggrund. Ny jobskabelse, også til
ikke-faglærte, indebærer højere kvalifika-
tionskrav og højere fleksibilitet, og det
tilsiger også en bredere forståelse af kom-
petencer og deres brug i den løbende ar-
bejdspladslæring. 
Dermed må succeskriterierne for kom-
petenceindsats også nydefineres. AMU-
aktiviteter må udvikles tættere på virk-
somhederne og branchernes behov. Lo-
kalt og regionalt.
For det andet må kompetenceudvik-
ling med udgangspunkt i den konkrete
praksis give læring og organisering pri-
mær plads, og det forudsætter, at jobret-
tede realkompetencevurderinger bliver
brugt langt oftere og stærkere, end det
hidtil har været til-
fældet. 










tionerne. Flere vinduer skal åbnes mod
virksomhederne.
For det tredje må institutionerne gear-
es anderledes stærkt til et fælles virke for
at øge indsatsen. VEU skal være attraktivt
’forretningsområde’ for institutionerne.
Ganske mange interne problemer i insti-
tutionssystemet hindrer i dag, at man får
udnyttet mulighederne – og brugt de
penge, der politisk og fagligt er sat af til
uddannelsesaktiviteter. 
Det er ikke penge, der er mangelvaren
p.t., men bedre institutionsbetingelser for
et kompetenceløft af hele arbejdsstyrken.
Indeholdt heri er behov for nye regelsæt,
stærkere faglige og pædagogiske miljøer
med større videns- og erfaringsdeling,
forsøgs- og udviklingsmidler, bedre erfa-
ringsudveksling og bedre balance mel-
lem kontrol og tillid i implementerings-
leddet.
For det fjerde må skolernes forretnings-
model ændres. En helt overvejende kvanti-
tativ og aktivitetsbaseret styring og fi-
nansiering kører i dag, uden kobling til
effekt hos brugerne og arbejdsmarkeds-
mæssige virkninger.
Det fremmer en ren forretningstænk-
ning hos udbydere af VEU, herunder
AMU-kurser. Det er uhensigtsmæssigt.
Der bør lægges større vægt på outcome-
end output-vurderinger Et styringsskifte
fra antal kursister til outcome, hvor fokus
er på aktiviteters betydning og virknin-
ger hos brugere og i forhold til flexicuri-
ty-systemet, må foreslås. 
For det femte kan den siloorganise-
ring, som vi har fået i det offentlige, siges
at modvirke en fælles strategisk satsning.
Den må nedbrydes, så fælles strategiske
mål går forrest, og at alle ser sig selv om
vigtige i sikringen af kompetenceoffensi-
ven. De gælder i både uddannelses-,
vækst- og beskæftigelsespolitik-felterne.
Det vil være kooperation og ikke kun ko-
ordinering, der bliver behov for fremover
mellem politiksystemer og institutioner.
Endelig, for det sjette, må der ske en
forbedring af det beredskab, som VEU og
AMU udgør i forhold til aktuelle og frem-
tidige kompetenceproblemer på arbejds-
markedet, og der må findes mere egnede
finansierings- og styringsmodeller. Føl-
somheden over for konjunkturændrin-
ger og pludselige politiske reformtiltag
må nedsættes. Produktionshorisonterne
bør være både kort-, mellem- og langsig-
tede. Det må de nationale programme-
ringer, den regionale koordinering og
den lokale udmøntning hjælpe med til.
Alt sammen er det forslag til at sikre, at
i morgen ikke bliver ligesom i dag. Vi har
haft et årti med dårlige økonomiske og
beskæftigelsesmæssige resultater. For
unge i Europa har den nye normalitetstil-
stand været recession, stagnation og le-
dighedsrisiko. Den finansielle krises byr-
der har også været store for mange voks-
ne arbejdstagere, der har mistet job og
tro på fremtiden.
Flexicurity-systemet har dog været
med at sikre, at danske unge ikke er kom-
met i lige så håbløse situationer som un-
ge i sydeuropæiske lande. 
Kvalificering af voksne har det imidler-
tid skortet på gennem snart et årti på
trods af ambitiøse målsætninger i tre-
partsaftalen fra 2007 mellem den borger-
lige regering og parterne. Virksomheder-
ne har konsolideret sig, og det samme
har lønmodtagere, der som forbrugere er
blevet skræmte af ledighed og ’reform-
amok’-bølgen. Kommunerne har droslet
uddannelse af ledige ned til næsten in-
genting. Mange lønmodtagere tænker
for kortsigtet, og ufaglærte er mest be-
kymrede for, om de kan holde indtil pen-
sionen. Politiske reformer af bl.a. pensi-
onsalder og efterløn har konsolideret
frygten i mange. Nu er digitalisering og
robotisering blevet noget, mange løn-
modtagere føler sig truet af – også mid-
delklassen. Frygtsomheden må overvin-
des. Folk skal motiveres til fremtiden.
Der må skabes en national samling om
kompetencesatsninger for alle. En sådan
ny social kontrakt må hjælpe med til at få
nydefineret fremskridtet ud fra et ar-
bejdsmarkedsmæssigt kompas, som er
til gavn for både virksomheder og løn-
modtagere, og der må kunne placeres an-
svar hos alle aktører, herunder også LO
og DA. VEU og AMU vil i revitaliseret ud-
gave kunne være med til at sætte den vin-
derkurs, som statsministeren så rigtigt
har set behovet for.
HENNING JØRGENSEN, MORTEN LASSEN,
MADS PETER KLINDT, VILLY HOVARD 
PEDERSEN OG PREBEN BUCHHOLT.
Vi har brug for en ny kompetenceoffensiv
Livslang læring
er bolværket
for 
lønmodtagere 
Det er ikke
faglærte, som
vi kender dem,
der bliver 
mangel på
fremover, men
kompetencer
